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Trabajo para bibliotecarios y documentalistas  
English abstract: 
There exist various web sites where archivists, librarians and information scientists can 
look for a job. In this article both government (public administration) and private 




Diferentes posibilidades de trabajo existentes para archiveros, bibliotecarios y 
documentalistas en España. Se ofrecen numerosos enlaces generales de sitios en internet 




La búsqueda de empleo en Internet debe ser un proceso activo, que requiere esfuerzo y 
dedicación para aumentar las posibilidades de éxito. Se trata un canal plenamente consolidado 
que se ha convertido en un nuevo espacio que permite la comunicación entre aquellos que buscan 
un puesto de trabajo y aquellos otros que los ofrecen. De esta forma, Internet supone un medio 
rápido y asequible que -al menos en la teoría- permite al mercado acercarse al ideal de 
información perfecta.  
La búsqueda de empleo es, sin duda, el trabajo que comparte un mayor número de bibliotecarios, 
archiveros y documentalistas. Internet no va a conseguir que todos los desempleados dejen de 
serlo, pero sí es cierto que la Red pone al alcance del candidato una serie de herramientas que 
abren más posibilidades para encontrar empleo y que son complementarias con los sistemas 
tradicionales de búsqueda de empleo (envío de currículos, consulta de la prensa, ETTs, mailings, 
etc.).  
Internet acorta las distancias entre los que ofrecen empleo y los que lo solicitan, y presenta, a 
priori, una serie de incuestionables ventajas para ambos: comodidad, inmediatez, ahorro de 
dinero y tiempo, amplitud de la oferta, mayores posibilidades de búsqueda, etc. Las expectativas 
son tan grandes que nadie está dispuesto a perder el tren tecnológico: ni los departamentos de 
recursos humanos, ni las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), ni los propios demandantes de 
empleo.  
Ámbito de trabajo  
Si bien el denominado ratón de biblioteca continúa siendo una de las vías de salida laboral para los 
diplomados en Biblioteconomía y/o Licenciados en Documentación, en la actualidad, las 
perspectivas profesionales de este colectivo se presentan mucho más amplias y halagüeñas. 
Quienes salgan con su título debajo del brazo pueden mirar el futuro con cierto optimismo... o al 
menos, con un poco más que otros licenciados de carreras de letras tradicionales.  
El ámbito de trabajo de estos titulados puede llegar a ser muy diverso:  
• Archivos nacionales, archivos de instituciones y organismos de la Administración 
pública y archivos privados (eclesiásticos, de empresa y de otros organismos...)  
• Bibliotecas públicas (ministerios, diputaciones, parlamentos, etc.), universitarias y de 
centros de enseñanza primaria y secundaria  
• Centros de recursos pedagógicos  
• Bibliotecas especializadas y centros de documentación de la administración pública y de 
empresas e instituciones: departamentos de la administración, fundaciones, colegios 
profesionales, bufetes de abogados, hospitales, museos, despachos de arquitectos,...  
• Empresas de soporte de servicios bibliotecarios: catalogación retrospectiva, 
asesoramiento técnico, consultorías documentales...  
• Medios de comunicación, redacciones de diarios, servicios de prensa: organización de 
dossieres, organización de la documentación textual, gráfica, audiovisual y digital.  
• Librerías y distribuidores de libros y otros materiales bibliográficos: información 
bibliográfica, búsquedas documentales, servicios externos a bibliotecas  
• Editoriales: elaboración de obras de referencia, búsquedas documentales, elaboración 
de índices, creación de bases de datos, organización de la documentación,...  
• Gestión de contenidos en empresas de creación y difusión de bases de datos.  
• Empresas de informática, de software, de telecomunicaciones: análisis de sistemas, 
difusión de productos, formación de usuarios, elaboración de manuales,...  
• Portales web y empresas de internet: creación de páginas web, bases de datos web, 
gestión de contenidos, accesibilidad y usabilidad,...  
• Consultarías empresariales, financieras, legales y de recursos humanos.  
Búsqueda de empleo público  
El sector público ha sido, tradicionalmente, el principal ámbito de trabajo de los titulados en 
Biblioteconomía y Documentación.  
Para buscar un trabajo 'para toda la vida' se puede visitar la página del INEM, donde es posible 
introducir el currículo en la base de datos de la Unión Europea u obtener información sobre cursos 
de formación, modalidades de contratos, prestaciones por desempleo, estadísticas, legislación, 
etc.  
Empleo Público  
El empleo público se refiere a aquellos puestos de trabajo en las distintas administraciones (CEE, 
Nacional, Autonómica, Local, etc.). Estos puestos se convocan a través de oposiciones y si se 
quiere optar a ellas se debe de participar en los concursos y exámenes que se especifiquen en las 
bases de la convocatoria.  
La seguridad del funcionariado y la garantía de un sueldo a final de mes, durante el resto de la 
vida, son cuestiones básicas de decisión para muchas personas, en una época marcada por la 
inestabilidad laboral que aumenta año tras año.  
Los puestos de empleo público pueden convocarse en cualquier área (sanidad, educación, recursos 
humanos, etc...). Las características de cada uno de los puestos y los requisitos que se exigen se 
reflejan en la convocatoria de cada plaza. Normalmente se fija un temario específico para los 
ejercicios de examen.  
Periódicamente salen a concurso público plazas de archiveros, bibliotecarios y conservadores de 
museos. Existen muchas convocatorias de pruebas selectivas, en las que no se exige ningún tipo 
de titulación específica o simplemente basta con presentar el Certificado de Escolaridad.  
Bases de datos de convocatorias públicas de empleo 
Base de datos del Ministerio de Administraciones Públicas  
En esta página existe la opción de bajarse el Boletín semanal con las ofertas de empleo de las 
diferentes administraciones.  
Boletín Oficial del Estado  
Aquí podemos hacer una Búsqueda Avanzada en la Sección II (Autoridades y personal) con las 
palabras clave "biblioteca", "bibliotecas", "biblioteconomía" y "archivos". Una vez detectado el 
documento en cuestión existe la posibilidad de guardarlo, imprimirlo o consultarlo en pantalla.  
Enlaces de interés  
Buscaoposiciones.com  
Organización dedicada a ofrecer información sobre los diferentes cursos existentes en el mercado 
para preparar oposiciones.  
 
EmpleoPublico.net  
Ofrece las convocatorias de empleo público del Boletín Oficial del Estado, comunidades autónomas 
y provincias. Es bastante completo y ofrece información de utilidad sobre ofertas y academias de 
preparación.  
Opositor.com  
Aquí se encuentra todo lo posible sobre las oposiciones, desde convocatorias, tutoriales para 
prepararse psicotécnicos, exámenes de otros años, etc.  
Todalaley  
Buscador de cualquier contenido en un boletín oficial ya sean nacionales, autonómicos, 
provinciales, europeos.  
Academias especializadas  
El opositor que decida prepararse por su cuenta debe valorar los textos —exigir calidad, prestigio 
de los autores— y contar con grandes dosis de tesón. Por otro lado, esta opción es más barata y, 
hoy día, en los libros encontramos todo lo necesario para prepararnos.  
Quien decide acudir a una academia sabe que ha de incurrir en un gasto superior que tiene como 
recompensa el control diario de sus avances, la información necesaria a tiempo y supone, sobre 
todo, una guía a seguir.  
Biblioposiciones.com  
Academia online especializada en biblioteconomía. Ofrece Registros Bibliográficos completos de 
documentos en cualquier soporte físico, así como temarios y cursos de catalogación en línea, con 
el objetivo básico de ayudarte a superar las pruebas selectivas para acceder a la función pública 
en puestos de trabajo en bibliotecas y centros de documentación.  
Byblos Formación Bibliotecaria  
Centro especializado en cursos de reciclaje profesional y en la preparación de oposiciones a 
bibliotecas tanto en Madrid como en otras Comunidades Autónomas.  
Centro de Estudios Ágora  
Su dedicación a la Documentación se materializa en los numerosos programas formativos que se 
imparten tanto a distancia como, ocasionalmente, de forma presencial en varias ciudades 
españolas.  
Estudio de Técnicas Documentales  
Estudio de Técnicas Documentales es un centro privado que se dedica desde 1985 al campo de la 
Biblioteconomía, Archivística, Museología y Documentación con tres áreas de actividad: 
enseñanza, editorial y servicios culturales.  
La línea de Enseñanza prepara oposiciones a los distintos Cuerpos de Archivos, Bibliotecas y 
Museos.  
Instituto Madrileño de Estudios Documentales  
Se dedica a la formación especializada de profesionales en las áreas de bibliotecas, archivos, 
museos y documentación, así como a la consultoría técnica y desarrollo de proyectos en estas 
mismas áreas.  
Búsqueda de empleo privado  
Si bien el sector público ha sido la principal fuente de empleo para los titulados universitarios en 
Biblioteconomía y Documentación, durante los últimos años cada vez son más aquellos diplomados 
y licenciados que encuentran acomodo laboral en el sector privado.  
Oficinas de empleo virtuales  
Existen multitud de sitios en Internet cuya principal función es servir de enlace entre la empresa y 
el candidato agilizando los tramites y reduciendo los costos de la selección de personal.  
En cierto sentido el buscar trabajo a través de Internet es ya una preselección, puesto que la 
empresa que acude a este medio ya tiene constancia de que la persona sabe manejarse con el 
ordenador e Internet.  
Servicios de las oficinas de empleo virtuales  
Búsqueda de empleo pasiva  
Estas páginas permiten dejar tu currículo vitae y tus datos para que sean las propias empresas las 
que busquen a sus empleados en la base de datos. Por ello es esencial dejar un buen currículo. 
Una vez tengas tu CV, simplemente debes introducirlo en alguna de las bolsas de empleo y a 
esperar....  
Búsqueda de empleo activa  
Sin embargo, si la paciencia no es lo tuyo lo mejor es pasar a la acción. La mayoría de estas 
paginas permiten que avises a la empresa de que estas interesado/a en su oferta, lo que hará que 
examinen posteriormente tu currículo.  
La mayoría de las veces permiten que acompañes la solicitud con una carta de presentación, así 
que tendrás que dar buena impresión.  
Portales de empleo  
Son sin duda el punto de partida. Normalmente cuentan con las bases de datos más extensas y es 
donde suelen acudir las empresas a 'ojear' currículos. A continuación mencionaremos unos 
cuantos, pero el listado es inagotable.  
España  
• Contactos de trabajo. Portal español especializado en ofertas de trabajo y salidas 
profesionales.  
• Empleo Universia. Orientada al mercado laboral universitario y en la búsqueda del 
primer empleo.  
• Infojobs. InfoJobs.net es el sitio más completo para buscar empleo en Internet. Y lo es 
por una razón fundamental: el número de ofertas disponibles. Casi siempre existen ofertas 
para bibliotecarios y documentalistas, aunque muchas veces son ofertas de ETT's. 
Suscribiéndote a los RSS de tus búsquedas en InfoJobs.net, recibirás las ofertas de empleo 
que cumplan tus preferencias.  
• Laboris. Laboris.net es la bolsa de empleo de Anuntis, líder del sector de Anuncios 
clasificados en lengua castellana y tercero en el ranking mundial.  
• Monster. Gracias a su presencia internacional, con páginas en 22 países, Monster es la 
mejor opción para encontrar trabajo en Estados Unidos, Canadá y buena parte de Europa 
(en todos esos países hay, al menos, tantas ofertas como en España).  
• PrimerEmpleo. Portal de empleo especializado en ofertas de empleo, becas y prácticas, 
para jóvenes en búsqueda de su primer empleo.  
• Tecnoempleo. Empleo Especializado en Informática, Telecomunicaciones y Tecnologías. 
Tiene a disposición de sus usuarios las ofertas de empleo en formato RSS para ser leídas 
cómodamente desde un lector de Feeds.  
• Trabajo Freelance. Punto de encuentro laboral que optimiza los procesos de 
contratación de servicios y de profesionales independientes.  
Fuera de España  
Para buscar trabajo fuera de España, son interesantes Jobpilot, CareerBuilder, NowHiring.com, 
StepStone, Topjobs o el America's Job Bank. Y en Latinoamérica, Laborum.com, LatPro, 
Empleate.com o Ltj.com.  
Empresas  
Sin duda, una fórmula interesante para buscar trabajo es acudir directamente al sitio web de la 
empresa en la que el demandante está interesado. Es raro no encontrar un enlace en el que 
consultar los puestos vacantes e incluso poder enviar el currículo. Sin embargo, tampoco es 
extraño que estos departamentos de RRHH virtuales sean del todo ficticios, pues a menudo las 
empresas no los actualizan y en ocasiones mantienen ofertas para 'aparentar' crecimiento cuando 
están echando gente por la puerta trasera.  
• Listado de empresas de gestión de información (Docuweb5)  
• Servicios documentales: análisis y directorio de empresas españolas (SEDIC - sólo 
socios)  
Creación de una empresa  
La creación de empresas de servicios también constituye una opción de salida profesional para los 
documentalistas. La puesta en marcha de la empresa implica un esfuerzo en diferentes áreas: 
búsqueda de financiación, elaboración de un plan de empresa y de un plan de marketing, etc.  
Si te interesa, puedes empezar visitando la web de la Dirección General de Política de la PYME, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Contactos  
Esto es muy importante. No se trata de "enchufismo", solo un porcentaje de los trabajos privados 
sale a publicidad, ya que siempre el primer lugar en buscar candidatos es entre nuestros 
conocidos. Es importante que la gente que nos conozca sepa que somos documentalistas, que 
estamos buscando trabajo y que podemos desempeñarlo bien. Esto funciona tanto de forma 
directa como indirecta, ya que nuestros conocidos pueden tener otros conocidos... En internet 
existen portales que ofrecen servicios de redes de contactos, para que puedas relacionarte 
profesionalmente con personas de tus mismos intereses. Por ejemplo: eConozco ó Neurona  
Universidades  
Muchas universidades españolas cuentan con una bolsa de trabajo y un servicio de orientación 
profesional para sus estudiantes. Suelen tener bolsas de trabajo generales y apuntarse a ella 
puede ser un buen punto de partida para la introducción al mercado laboral de los estudiantes. La 
mayor parte de las ofertas que ofrecen son becas y trabajo en prácticas que vienen muy bien a la 
hora de coger experiencia e ir rellenando el currículum.  
Recursos especializados en internet  
El demandante que tiene claro el área en el que desea trabajar debe acudir a portales 
especializados: prácticamente cada sector tiene su página de empleo, aunque, estando en 
Internet, lo que más abunda son bolsas de trabajo de informática y tecnología.  
Portales  
Documentación  
Documentación - Ofertas de empleo y cursos es un blog dedicado al mundo laboral y formativo en 
el dominio de la Biblioteconomía, la Información y la Documentación. Su ámbito geográfico abarca 
todo el territorio español y tiene el propósito de facilitar la búsqueda al usuario reuniendo 
diariamente las convocatorias que se publican en diversas fuentes. Asimismo, ofrece también 
monográficos de recursos temáticos que pueden resultar muy útiles para la búsqueda autónoma 
de ofertas, cursos y eventos.  
Docuweb5.com - Archivos, Bibliotecas y Documentación  
Docuweb5.com tiene por objeto servir de ayuda en la búsqueda de empleo o becas, desarrollar la 
formación y el aprendizaje, elegir el software más útil, o dar a conocer las diferentes compañías 
que trabajan en este sector.  
Becas.com  
Tiene una clasificación temática en la que podemos encontrar las últimas becas publicadas sobre 
biblioteconomía y documentación  
Portales internacionales  
• American Libraries, Hot Jobs Online (US)  
• Lib Jobs (US)  
• LisJobNet (UK)  
• Totaljobs (UK)  
 
Listas de distribución  
Entre los servicios ofertados por algunas listas de discusión está el dedicado a la distribución de 
ofertas de trabajo público y privado, así como becas, ayudas, premios, programas de 
investigación, etc.  
La información de tipo laboral es una información que caduca rápidamente con el tiempo por lo 
que, en caso de estar interesado, es muy importante tomar acciones rápidamente. La distribución 
de esta información via correo electrónico es la forma mas ágil y elegante de hacerla llegar a miles 
de usuarios. Las ofertas llegan calientes y directamente al buzón del usuario en lugar de que éste 
tenga que ir a buscarla utilizando otros métodos tradicionales  
Iwetel  
Principal foro electrónico sobre bibliotecas y documentación que existe en castellano. Entre sus 
temas de debate se recogen ofertas de empleo.  
Infodoc  
Lista de distribución de la Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de la 
Universidad de Salamanca. Entre sus secciones principales destaca la de empleo: información 
varios días a la semana sobre la oferta de empleo en Bibliotecas y Documentación.  
Doculista  
Lista de distribución del área de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Comunicación 
y Documentación de la Universidad de Murcia. Se pretende dar la máxima difusión a todo tipo 
de convocatorias, becas, oposiciones, cursos ... en especial a aquellas relacionadas con la Región 
de Murcia.  
Asociaciones  
Muchas asociaciones profesionales del sector cuentan entres sus servicios una bolsa de trabajo. En 
la mayoría de ocasiones se trata de un servicio de carácter privado reservado únicamente a sus 
socios. Algunos ejemplos:  
 
AAD  
Uno de sus objetivos es incidir en el empleo de los profesionales de la información y 
documentación facilitando su búsqueda y mejora del puesto de trabajo por un lado, y por otro 
sirviendo de intermediario entre profesionales y colocadores. Cuenta con una bolsa de trabajo 
para sus socios.  
Aldee  
Asociación profesional de ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuenta con una bolsa de 
trabajo pública en la que se recogen ofertas del País Vasco y Navarra.  
COBDC  
El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya cuenta con una bolsa de trabajo 
para sus socios.  
Fundación Ciencias de la Documentación  
La Fundación Ciencias de la Documentación pone a disposición gratuita de sus visitantes una bolsa 
de empleo profesional, mantenida con las ofertas publicadas por las propias instituciones, o 
localizadas en otras fuentes de información de empleo en Internet.  
SEDIC  
Cuenta con una bolsa de trabajo para sus socios en la que se recogen las becas y ofertas de 
empleo recibidas en su secretaría.  
Bibliografía  
• Monográfico de empleo de Documentación  
• Título de grado en información y documentación  
• Recursos de Biblioteconomía y Documentación, de la Universidad de Vic  
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